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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att karaktärisera de svenskar som väljer att delta i 
kriget i Syrien, samt analysera hur dessa samorganiserar sig. Detta för att skapa en 
klarare bild kring vad som kännetecknar en exportkrigare, samt hur en sådan 
verksamhet rent praktiskt kan se ut. 
Dessa frågor strävar vi efter att besvara utifrån tre teoretiska ramverk där var och 
en används för att skapa förståelse gällande centrala faktorer såsom individuell 
radikalisering samt organisatoriska strukturer och mål inom våldsbejakande 
extremistgrupper. I vår studie kom vi fram till att de mest tydliga karaktärsdragen 
hos svenskarna var en upplevt kollektiv plikt att delta i konflikten för Islams 
räkning, oftast som följd av att de kommit i kontakt med en radikaliserande social 
kontext. Denna sociala kontext verkar i vårt fall ha förstärkts genom användandet 
av sociala medier vilket även underlättar samorganiseringen av dessa individer.  
 
 
Nyckelord: krigsturism, Syrienkonflikten, religiöst våld, våldsbejakande 
islamistisk extremism, sociala medier, jihad, sham, blob,  
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1. Syfte & Frågeställningar. 
 
I relation till det rådande krig som äger rum i Syrien har, enligt Säkerhetspolisen, minst 75 svenska 
medborgare rest dit för att delta som aktivt stridande i konflikten. En överhängande majoritet av 
dessa inom islamistiska grupperingar.1 Med detta som bakgrund har vi för avsikt att genomföra 
karaktärs- och organisationsanalyser av de individer som väljer att lämna Sverige för det 
konfliktdrabbade Syrien, samt de grupper vilka driver samorganiseringen. 
 
Frågeställningar: 
1. Vad karaktäriserar de svenskar som reser för att delta i kriget i Syrien? 
2. Hur kan man förklara den svenska samorganiseringen? 
 
Till att börja med är konflikten och fenomenet ifråga mycket aktuellt. I skrivande stund är det en 
fullt pågående konflikt utan uppenbara framsteg mot fredsavtal. Möjligtvis på grund av den höga 
aktualiteten, samt massmediernas tendens att fokusera på konflikten ur ett “elit”-perspektiv, är vår 
infallsvinkel på konflikten ett relativt outforskat område inom svenska akademiska kretsar. Men 
med tanke på vilken eventuell radikaliserande och våldsbejakande effekt denna “krigsturism” 
riskerar att föra med sig tillbaks till Sverige, kan det bedömas vara en nödvändighet för svensk 
nationell säkerhet att ytterligare undersöka detta område.  
 
Dessutom hoppas vi kunna bidra till den akademiska diskussionen berörande Syrien-fallet likväl 
säkerhetsbegreppet i allmänhet. Förhoppningsvis lyckas vi genom denna fallstudie ytterligare 
understryka vikten av den fördjupade säkerhetssynen. Detta med avseende av att vi berör den 
enskilda personen som aktör inom säkerhetssektorn, oberoende av stat. På samma sätt vill vi även, 
genom denna avgränsade fallstudie, belysa Syrienkonflikten som en internationell scen för 
ideologisk krigföring.  
 
Genom vår karaktärisering av dessa personer och deras inbördes samorganisering, vill vi verka för 
att skapa en bredare förståelse av vad som leder en person in mot att utföra extremistiskt våld. 
Snarare än enbart än en stark religiös tro, vill vi se till det breda spektrum av faktorer vilka kan leda 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Säkerhetspolisens presseminarium om våldsbejakande extremism. 2013-12-16.  
1url: http://tinyurl.com/p7o65a7  
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in en person mot att utföra extremistiska våldshandlingar. Dessa vill vi undersöka och på så sätt 
klargöra att om man på ett hållbart skall kunna bemöta eventuella terrorhot i framtiden, bör 
ideologier inte betecknas som säkerhetshot, utan enbart de våldshandlingar som görs i dess namn.  
“Som polisiär myndighet med ansvar för att förebygga och bekämpa terrorism ligger Säkerhetspolisens fokus 
på den säkerhetshotande verksamheten som personer i Sverige utför, inte på de argument och idéer med vilka 
denna verksamhet motiveras och rättfärdigas.”2 
 
2. Metod & Material. 
Det metodologiska tillvägagångsätt som vi har valt att arbeta med i denna uppsats är en fallstudie. Det är 
eftersom vi anser att det är den mest lämpliga metoden för att besvara vår fråga, genom att vi kan 
genomföra en djupdykning i fallet ifråga. Faktum är att det område vi kommer att arbeta med är väldigt 
färskt och det har inte tidigare gjorts några akademiska studier rörande det vi har valt att rikta in oss på. 
Med det sistnämnda i åtanke får man observera att detta är en uppsats i det första av sitt slag. 
Informationshämtandet har vi valt att rikta mot en rad olika källor, både från statliga, akademiska men 
även journalistiska kretsar.  Vårt arbete kommer att innehålla undersökningar kring olika åsikts-mönster 
och informationsspridning genom sociala medier samt på en rad olika radikala forum. Detta med 
anledning till att försöka klargöra vilka personer som sympatiserar med och dras till sådana grupper vilket 
så småningom förväntas hjälpa oss i vårt arbete med att utläsa de karakteristiska drag som idag existerar. 
Sekundära källor kommer att hämtas från relativt färska SÄPO-rapporter som belyser de faktorer och 
tillvägagångsätt som idag existerar vad gäller terrorism, radikalisering och extremistiskt våld. Vi kommer 
även att centrera vår analys kring tre olika teorier där den ena hämtas från den välkända boken av Peter 
Neumann; “Old and New Terrorism”, och de övriga två från en rapport från konfliktforskningscentret 
“ARTIS” om våldsradikalisering från 2009. Vidare kommer vi att använda av oss av litteratur från en rad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010. s.29 
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olika forskare som arbetar med extrem islamism, radikalisering et.c. men som dock inte kan ses som 
fallspecifikt. 
 
 
3. Teori 
De teoretiska ramverk vi kommer att använda oss av i vår fallstudie hämtar vi från tre håll; Peter R. 
Neumann:s definition av “Ny Terrorism”, Marc Sagemans’s Blob Theory och Jeremy Ginges “Social 
cognitive theory of radicalization”. Dessa teorier är inte exakt kontrasterande med varandra utan kommer 
i detta fall att användas för att triangulera frågorna: vilka är dem och hur samordnar de sig? 
 
3.1 “Ny Terrorism”. 
Neumanns teori om “ny terrorism”, utgår från att det finns en tydligt urskiljbar skillnad mellan de 
terroristgrupper som var aktiva fram till cirka 20 år sedan, och de som har varit aktiva under 2000-talet, 
utifrån en bedömning av struktur, mål och metod.3  
 
Utifrån strukturbedömningen menar Neumann att terrorgrupper har gått från att beröra semimilitära 
organisationer med tydligt hierariska strukturer till att anta en mer cellbaserad form, vilket innebär 
mycket löst sammansatta nätverk vilka vilar på enskilda eller mindre initiativ.4  
 
Målen utgår från att marxistisk terrorism har fått stiga undan för en ökad religiöst motiverad terrorism. 
Nationalistiskt motiverad terrorism lever dock vidare.5 
 
Metoden har, likt strukturaspekten, förändrats från en starkt kontrollerad och militärliknande verksamhet 
där attackerna är strategiska och specifika, till att sträva efter massförstörelse där civila betecknas som 
mål.6 
 
För den första frågan, där vår uppgift är att karaktärisera dessa individer anser vi att endast mål är 
applicerbart för det vi skall undersöka. Även på den andra frågan kom vi fram till att metod-variabeln inte 
är relevant, men att i detta fall är strukturen är intressant för att besvara vår fråga.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Neumann, Peter. Old and New Terrorism. 2009, s. 15. 
4 Ibid. s.17 
5 Ibid. s.23 
6 Ibid. s.28 
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3.2 “Blob Theory”. 
Marc Sagemans “blob theory” strävar efter att förklara hur, oftast unga personer, kan radikaliserats inom 
en grupp till att begå våldsamma handlingar i religionens namn. Vikt läggs här på hur de löst sammansatta 
nätverken är uppbyggda av; kärnmedlemmar vilka är initiativtagarna och samordnarna bakom 
verksamheten, medlemmar vilka delar övertygelse samma övertygelse men som inte hade agerat på eget 
initiativ och till sist periferimedlemmarna vilka medvetet eller omedvetet bistår utan att själv delta i den 
operativa verksamheten. Denna struktur är löst sammansatt genom personliga relationer vilka skapas och 
underhålls oftast på informella platser, ex. efter moskébesök, utbildnings- och fritidsmiljöer. Alla känner 
inte alla, utan många har istället kontakt med någon som känner en medlem vilken i sin tur känner en 
inom aktiva kärnan. Detta mycket löst sammansatta nätverk kallas alltså av Sageman som en “blob” eller 
på svenska; klump.7  
 
Vid diskussion om karaktärisering av “Syriensvenskarna”, blir det en fråga om den operativa delen av 
nätverken. Därför kommer vi enbart att diskutera karaktäriseringen av kärnmedlemmar och medlemmar. 
Periferimedlemmarna bedömer vi visserligen spela en viktig roll men tillhör inte den resande, stridande 
delen och faller således utanför vårt forskningsområde. När vi når den andra frågan kommer vi inte att 
utelämna någon “roll” utan beröra samtliga i diskussionen.  
 
3.3 Socialkognitiv radikaliseringsteori. 
För att få en mer individcentrerat perspektiv kommer vi att använda oss av Jeremy Ginges 
Socialkognitiva perspektiv. En teori som menar att radikalisering utgörs av skiftande prioritering av 
moraliska principer, ex. kampen mot de otrogna prioriteras över bevarande av människoliv. Detta sker 
gradvis, genom en period av kognitiv dissonans (mental självmotsägelse) vilken ofta slutar i fullständig 
övertygelse som följd av att kampen handlingsmässigt premieras inom dessa nätverk. Denna 
handlingsbaserade acceptansen för våldsamma handlingar, sprider sig således genom nätverken och 
befäster metodiken för hela rörelsen, trots dess lösa sammansättning.8  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Sageman, March. The Hofstad case & the blob theory. ARTIS. Research & Risk Modeling.  Theoretical 
Frames on Pathways to Violent Radicalization - Understanding the Evolution of Ideas and Behaviors, 
How They Interact and How They Describe Pathways to Violence in Marginalized Diaspora. Aug. 2009. 
s.23 
8 Ginges, Jeremy. Toward a social-cognitive theory of radicalization. ARTIS. Research & Risk Modeling.  
Theoretical Frames on Pathways to Violent Radicalization - Understanding the Evolution of Ideas and 
Behaviors, How They Interact and How They Describe Pathways to Violence in Marginalized Diaspora. 
Aug. 2009. s.76 
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Under vår forskningsprocess kom vi fram till slutsatsen att Ginges teori inte är applicerbar för att besvara 
den andra frågan och utelämnas således i andra frågans teoriapplicering.  
 
4. Analys 
4.1 Frågeställning 1. 
  
4.1.1 Kartläggning.9 
● Samtliga har invandrarbakgrund, varav ett ytterst fåtal har familjebakgrund i Syrien. 
● Näst intill samtliga har radikaliserats inom Sveriges gränser. 
● Medianåldern uträknas till att vara 23.5 år, där den yngsta är född 1994 och den äldsta 1976.  
● Samtliga personer kommer från stora familjer med förhållandevis låg inkomst. 
● Vissa individer har förhållandevis goda förutsättningar med universitetsbakgrund och/eller arbete, 
medan andra haft betydligt svårare förutsättningar.10 
● Ungefär varannan hade tidigare kopplingar med Islamistisk extremism. 
 
4.1.2 “Ny Terrorism” 
 
4.1.2.1 Mål 
Neumann menar att den gemensamma nämnaren för alla terrorister är en längtan efter en värld, ett 
paradigm, vars styre är format efter en ideologi som man förespråkar eller sympatiserar med11, och enligt 
en rapport som är framtagen av SÄPO och handlar om svensk våldsbejakande extremism, så kan man 
identifiera stora skillnader när man tittar på en rad olika radikaliseringsprocesser.12   
För att en radikaliseringsprocess och så småningom aktiva våldshandlingar skall äga rum krävs det en rad 
olika faktorer. Det finns både personliga drag- och drivkrafter som var och en (beroende på hur mottaglig 
man är), kan påverka hela processen. Faktum är att enligt rapporten från SÄPO, sker 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Gudmundsson, Per. The Swedish Foreign Fighter Contingent in Syria. Combating Terrorism Center at 
9West Point. -2013-09-24. s. 5 
10 SR. Ekot. “Svenskar strider i Syrien” 2013-06-16 
11 Neumann, Peter. Old and New Terrorism. 2009, s. 15 
12 Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010. s. 33 
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radikaliseringsprocesserna oftare hos unga människor där det handlar om sociala och känslomässiga 
orsaker, snarare än ideologiska drivkrafter vilket är viktigt att poängtera.13 
Drivkrafter som skulle kunna fungera som bidragande faktorer till en radikalisering är t.ex. upplevda 
globala orättvisor, förtryck, identitetssökande, samhällsengagemang, personliga trauman, en frustration 
över ett otillfredsställt demokratiskt samhälle och därmed en vilja att göra skillnad.14 
Dragningskrafterna ter sig vara lite annorlunda och berör å ena sidan, precis som drivkrafterna 
karaktärsdrag som typiskt kan finnas i en persons egenskaper. Å andra sidan finns där andra faktorer som 
ofta kan uppstå med hjälp av utomstående krafter.  Det kan exempelvis röra sig om att personerna i fråga 
har ett sökande efter makt eller kontroll, men även sociala relationer 15 vilket vi redan tidigt i detta arbete 
såg tydliga tecken på.  Andra vanliga faktorer är att man finner vissa ideologiska argument attraktiva och 
utvecklar en övertygelse om att man kämpar för det goda.16  
Faktum är att det inte finns någon allmän uppfattning bland Sveriges forskare kring en specifik bakgrund 
eller personlighetstyp för en radikaliseringsprocess i landet, samt att de faktorer som nämnts ovan inte på 
något sätt är unika för de personer som väljer att begå våldshandlingar. Det krävs ofta ett samspel mellan 
dessa faktorer och en rad andra.17 
I en Ekot-intervju som vi har lyckats få tag på berättar en ung man vars namn hålls hemligt, över Skype, 
om hur läget är nere i Syrien då han en tid varit och deltagit i konflikten som en del av Jabbat Al-Nusra, 
en av de största extremistiska grupperna i konflikten och med starka kopplingar till Al-Qaida i Irak . Den 
unge mannen i fråga beskriver sin radikaliseringsprocess som naturlig. Hemma i Sverige fanns en god 
inkomst och ett drägligt liv men han påpekar starkt att han inte var lyckligare för det utan han kände att 
livet saknade djupare mening.18 
För att få ökad insikt ur personernas personliga målsättningar bakom beslutet att lämna Sverige för det 
konfliktdrabbade Syrien, använder vi oss nedan av hyllande facebook-inlägg av svenskar vilka dött 
“martyrdöden”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Ibid s.11 
14 Ibid, s. 34 
15 Ibid, s. 35 
16 Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010. s. 35 
17 Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010. s. 33 
18 SR ekot. Svenskar strider i Syrien. 2013-06-16 
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 En man som uppges ha både hjälp till, sedan själv åkt ned till Syrien hade Aliaset Abo Tesnim. Han 
beskrivs på Facebook-sidan Ghuraba Syrien Syrien som en hjälpsam kille, med förflutet i Marocko där 
han också ska ha, på olika sätt, hjälp personer att åka till Irak under den USA-ledda invasionen. Han ska 
även ha hjälpt skribenten på sidan samt andra personer med finansiellt stöd inför flertalet resor till 
Syrien.19 
Omvärldsfaktorers betydelse har troligen spelat en stor roll här då denne man har varit aktiv med att 
bidrag med stridande till två olika konflikter, i samma region, vilket skulle beskrivas av någon form av 
transnationalisering som Neumann ofta återkommer till. Globala händelser fångas ofta upp av olika 
ideologer för att användas i formandet av en global agenda20 och det är inte att utesluta som bidragande 
orsak bakom Abo Tesnims utveckling mot mer och mer extrema målsättningar.   
Vidare så finner vi Abo Abrurrahman  och Abu Ismail. Abrurrahman hade en god utbildning och en trygg 
tillvaro i Sverige men ansåg likt många andra21 att det var hans plikt att försvara de muslimer som han 
upplever förtrycks av President Bashar Al-Assad i Syrien.22 Ismail rättfärdigar sitt handlande i med att 
påpeka att muslimer är som en familj, och tanken på att hans “bröder och systrar” lider världen över, är 
det en muslims yttersta plikt att göra Allah nöjd23 Här finns en blanding av driv- och dragningskrafter då 
det handlar både om globala orättvisor, förtryck men även en stark vilja att göra skillnad för de båda unga 
männen.  
 
 4.1.3. “Blob theory” 
 4.1.3.1. Kärnmedlem 
En kärnmedlem kan i praktiken översättas som en person som har en mer övergripande administrativ 
förmåga inom sitt nätverk.24 Säkerhetspolisen, i rapporten “Våldsbejakande Islamistisk extremism i 
Sverige”,  formulerar framförallt fyra urskiljande poster eller uppdrag förekommande inom svenska 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Ghuraba Syrien Syrien. Facebook-inlägg. 2013-12-06. 
20 Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010. s.52. 
21 Ibid. 2013-11-19 
22 Ghuraba Syrien Syrien. Facebook-inlägg. 2013-11-20 
23 Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg. 2013-12-04 
24 Sageman, Marc. Hofstad Case Study & The Blob Theory. Theoretical Frames on Pathways to Violent 
Radicalization Understanding the Evolution of Ideas and Behaviors, How They Interact and How They 
Describe Pathways to Violence in Marginalized Diaspora. ARTIS. Research & Risk Modeling. Aug. 2009 
s.23 
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terrornätverk. Dessa är rekryterare, kontaktförmedlare, informatörer och insamlare.25 Men att följa Blob-
theory och dess kategorisering av medlemmar kan ge vissa problem eftersom gränsen mellan 
periferimedlemmar och kärnmedlemmar blir något oklar, något som i synnerhet gäller insamlare, vilken 
kan tolkas som både ledande likväl som stödjande verksamhet. Man blir därför tvungen att betona att det 
finns olika former av samma uppdragsansvar genom skillnader mellan olika nätverk, exempelvis genom 
insamlingens storlek och betydelse för den samlade verksamheten. De exempel som lyfts fram av SÄPO-
rapporten bör således i detta sammanhang ses som exempel på de aktiviteter som kan känneteckna 
kärnmedlemmar.  
 
Men för att se på det ur ett mer individuellt perspektiv, kan man tänka sig att de initiativstartande, 
kontrollerande kärnmedlemmarna kan härstamma från två olika bakgrunder. Antingen som grundare vilka 
“självradikaliserats” eller befodrade medlemmar. Diskussionen kring vem den självradikaliserade 
extremisten är, uttrycks av både SÄPO26 och av FOI:s Katie Cohen som svåra, om inte omöjliga frågor att 
svara på. Kanske finns vissa kopplingar till en våldsfascination vilken kan förstärkas av inspirerande 
våldsbejakande idéer på internet eller i böcker. Men framförallt anses den självradikaliserade extremisten 
ha en upplevd skyldighet att agera.27  Ett känsla vilken även kan appliceras på befodrade medlemmar, 
genom att de anammar ledarnas starka känsla av ansvar. 
 
4.1.3.2. Medlem 
När det kommer till medlemmar, är diskussionen något mer utförlig. Medlemmar är som sagt, nätverkens 
operatörer som delar de idéer som kärnmedlemmarna har, men vars aktivism inom rörelsen är direkt 
beroende av kärnmedlemmarna. De saknar således det initiativ som de självradikaliserade 
kärnmedlemmarna bär på.28 En av anledningarna till denna uppdelning menas i Säkerhetspolisen rapport 
att en skiljande faktor mellan de som leder islamistiska extremistnätverk och de som enbart är 
medlemmar, är graden av ideologisk drivkraft. Medlemmarna kan därför i större utsträckning ansluta sig 
med grund i äventyrs- och spänningssökande eller för att “hjälpa sina muslimska bröder och systrar”, 
medan kärnmedlemmar tillhör de som har mer konkreta, politiska mål med verksamheten.29  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010.  
26 Ibid. 
27 Cohen, Katie. Who will be a lone wolf terrorist? Totalförsvarets forskningsinstitut. 2012.  
28 Sageman, Marc. Hofstad Case Study & The Blob Theory. Theoretical Frames on Pathways to Violent 
Radicalization Understanding the Evolution of Ideas and Behaviors, How They Interact and How They 
Describe Pathways to Violence in Marginalized Diaspora. ARTIS. Research & Risk Modeling. Aug. 2009 
s.23 
29 Säkerhetspolisen. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 2010. s.35 
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Att nå de personer som passar in i medlemsrollen och påverka deras handlingsmönster utnyttjas av både 
kärnmedlemmarna och Säkerhetspolisen. Exempelvis har det vid minst två tillfällen har spelats in 
rekryteringsvideor på svenska från kriget i Syrien30 31 samt förekommit direkt påverkan i Sverige av 
“rekryterare”.32 Här poängteras Islams roll i frågan, och hur det upprepade gånger benämns som 
“obligatoriskt” att resa till Syrien, även om man har ett bekvämt liv i Sverige. 
 
Denna syn på medlemmar som påverkningsbara individer, kan även bidra till att förklara 
Säkerhetspolisens motstrategi mot de som planerar att resa. Jonathan Peste, SÄPO:s chef för 
kontraterrorism, beskriver vid intervjuer med Svenska Dagbladet vintern 201233 och Studio ett i P1, juni 
201334 att de fokuserar sitt förebyggande arbete på individnivå. Han beskriver hur de genom frivilliga 
samtal vill informera och avråda från att dels försätta sig själv i livsfara och dels från att begå potentiellt 
olagliga handlingar. En strategi vilken kan vittna dels om att säkerhetspolisen är medvetna om att många 
av dessa har valt att resa som följd av övertygning av andra. Således, om de har övertygas åt ett håll, kan 
de även övertygas åt det andra.  
 
4.1.4. Socialkognitiv radikaliseringsteori. 
För att försöka få en hållbar förankring i praktiken, bör man försöka se till hur man från deras sida 
motiverar och framförallt rättfärdigar sina egna moraliska prioriteringar när de kolliderar med dess 
kritikers moral. Vid åtminstone två gånger på Facebooksidan “Sollentunas Muslimer” har de försvarat 
sina handlingar offentligt.  
 
I december 2013 skriver man:  
“Ett av de vanligaste frågorna vi får här på "Sollentunas muslimer" är ifall det är tillåtet att döda ens 
fiender och vart det står i Koranen att vi ska döda våra fiender. Jag vill börja med att ställa er en 
motfråga, vad tror ni att Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam och Sahaba radi Allahu ahum gjorde 
med sina fiender? Sen kan ni slå upp Surat Al-Baqarah vers 191, där Allah säger:  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Gudmundsson, Per. Ny svensk rekryteringsvideo från Syrien. Blogspot. 2013-09-12. 
http://gudmundson.blogspot.se/2013/09/ny-svensk-rekryteringsvideo-fran-syrien.html (Hämtat 2014-01-
09)  
31 “26 11 2012 Svenska Mujahideen Fi Ash Sham Video recruitment for Swedes to join Syria War.” 
http://www.youtube.com/watch?v=WG21VKQVGHE (hämtat 2014-01-03) 
32 Andersson Åkerblom, Tobias. Terrorexperten: Rekryterarna jagar nya krigare i Göteborg. 
Göteborgsposten. 2013-07-31 
33 Svenska Dagbladet. Säpo agerar mot jihad-resor. 2012-11-27 
34 Studio Ett. P1. Svenska jihadister krigar i Syrien. 2013-04-15   
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"And kill them wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you, and 
fitnah is worse than killing. And do not fight them at al-Masjid al- Haram until they fight you there. But if 
they fight you, then kill them. Such is the recompense of the disbeliever." (2:191)”35  
 
Detta svar är tydligt inriktad mot andra muslimer genom den uppenbara kopplingen till Islam och deras 
heliga skrift. Poängen blir att Islams fiender kan med all rätt dödas, eftersom den koran-versen de citerar 
säger att fitnah (att väcka problem bland muslimer)36 är värre än att döda. Viljan att omprioritera moral 
hos åhörarna är överhängande tydlig.  
 
Tidigare under hösten skrevs en kommentar till ett inlägg av sidans skapare som svar mot sidans kritiker. 
Här bemöts kritiken snarare avfärdande och ber de som blir upprörda av sidans innehåll sluta besöka 
sidan. De hänvisar istället till att det är Guds erkännade de söker, inte kritikernas.37 Man kan därför tänka 
sig att eftersom den moraliska prioritering som marknadsförs är så nära sammanlänkat med Islam, gör att 
moralisk kritik ifrån någon som inte själv är muslim inte anses legitim att göra moraliska bedömningar. 
 
Men som Ginges beskriver moralisk omprioritering, kan det inte ske enbart genom ett enda Facebook-
inlägg. Istället finns mycket material som tyder på radikaliseringens gradvisa utveckling. Magnus 
Sandelin, den svenska journalisten vilken skrev boken “Jihad - svenskarna i de islamistiska 
terrornätverken”, ägnade kapitlet “den potentiella terroristen” åt en utförlig intervju med en person han 
väljer att kalla Ali. Genom intervjun beskriver han sin väg från att vara en vanlig, ambitiös student till att 
sträva efter posten som Osama Bin-Ladens livvakt.38  
 
Han beskriver hur det första steget inte var direkt mot extrem islamism, utan av en tillfällighet kom i 
kontakt med den al-Qaida-kopplade lägenhetsmoskén i Brandbergen. Dock var dess radikala tendenser 
inte framträdande till en början och enbart gradvis började fokus läggas på kampen mellan “vi och dom”, 
vilka upprätthölls av stark känsloretorik. Efter ett tag började han höra om andra som åkt till al Qaida-
läger och fick även se en god vän som fick åka efter att Ali själv tackat nej. Efter ytterligare ett tag blev 
han tillfrågad och då tackade han ja, med övertygelse om att han fick en chans att göra något gott för 
muslimers situation i världen.39  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg. 2013-12-04. 
36 http://www.islamic-dictionary.com/index.php?word=fitnah hämtat 2013-12-20 
37 Sollentunas Muslimer. Kommentar på facebook-inlägg (2013-11-19) 2013-11-20 kl.06.40. 
38 Sandelin, Magnus. Jihad - Svenskarna i de islamistiska terrornätverken. Stockholm. Reporto förlag. 
2013. s.25-48 
39 Ibid. s.36-40 
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Ali illustrerar således ett exempel för hur en normal ung kille kan gradvis radikaliseras genom förändring 
av dennes moraliska prioritering, genom upprepning och betoning på utvalda frågor. Vad vi kan tänka oss 
är att när man pratar om karakteriseringen av dessa personer, så kan det vara problemfyllt att tala om 
extremistiska personlighetstyper. Istället handlar det om att anta/acceptera ett ideologiskt/moraliskt 
ställningstagande inom en viss handlingskraftig socialt nätverk. Av denna anledning kommer vi 
fortsättningsvis att gå igenom vilka sociala kontexter som vi kan urskilja i detta fall och hur den relativt 
framgångsrika/produktiva samorganiseringen av dessa har kunnat äga rum.  
 
4.2 Frågeställning 2. Hur kan man förklara den svenska samorganiseringen? 
 
4.2.1. Stridsfaktioner i Syrien med svenska krigare. 
4.2.1.1. Kataib Al-Muhjireen.  
● Arabiska för “Migranternas Brigad”.40 
● Gick under våren 2013 samman med den större, tjejeniskt styrda gruppen “Yaish al-
Muhajireen wal-Ansar”.41 
● Gruppen avfärdar all sekularism, ser defensiv jihad som obligatoriskt för alla muslimer.42     
 
4.2.1.2. Jund ash-Sham 
● Jund ash-Sham battalion med ursprung ifrån Libanon har rapporterats tagit emot svenskar43 
● Verksam runt staden Homs44 
● Gruppen har ett eget mediecenter vid namn Sada al-Sham.45 
● Har genomfört självmordsbombningar i Syrien, varav en har genomförts av en svensk. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Gudmundsson, Per. Jihadisternas egna ord och bilder från striderna i Syrien. Blogspot. 2012-12-11 
http://gudmundson.blogspot.se/2012/12/svenska-jihadisternas-egna-ord-och.html  (Hämtat 2014-01-09) 
41 al-Shishani, Murad Batal. “Obliged to Unite under One Banner”: A Profile of Syria’s Jaysh  
41al-Muhajireen wa’l-Ansar. I Terrorism Monitor. Vol.11, No.8. 2013-04-19. s. 4. 
42 Ibid. s.5 
43 Gudmundsson, Per. Två svensklibanesiska bröder stupade i Syrien. Blogspot. 2013-08-03 
http://gudmundson.blogspot.se/2013/08/tva-svensklibanesiska-broder-stupade-i.html (Hämtat 2014-01-
06)  
44 Ibid. 
45 Roggio Bill, New jihadist group emerges in Syria. Threat Matrix. 27-12-2012 
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4.2.1.3 Svenska Mujahedeen Fi ash-Sham  
● Gruppen bildades under hösten 2012 
● Mest kända för sin rekryteringsvideo som framförs på svenskt tal 46 47 
● Deltog tillsammans med bl.a. Jabbat Al-Nusra i den stora operationen mot armébasen 
Sheik Suleiman där man tog fleralet krigsfångar samt stora mängder vapen.48 
● Har tydligt visat på oenigheter med större delen av FSA (Fria Syriska Armén), speciellt 
deras ledning.49 
 
4.2.2 Sociala Medier 
 
4.2.2.1 Sollentunas Muslimer: 
I beskrivningen av sidan följer efter Islams trosbekännelse denna text: 
 
“Assalamu ’alaikom warahmatullahi wa barakatuh, dyrbara bröder och ärade systrar varmt välkomna till 
Sollentunas Muslimer. Sollentuna Muslimer är en oberoende ideell organisation som drivs av frivilliga muslimer 
från Sollentuna. Vårt mål är att hjälpa Sollentuna muslimer att återupptäcka sina rötter och den sanna läran om 
Tawheed. Om du är muslim, bor I Sollentuna och är intresserade utav att arbeta för din religion, och hjälpa dina 
syskon att hitta ljuset av Islam ur detta mörker av okunskap och fasad vi lever I. Så är du mer varmt välkommen att 
kontakta oss på admin”50 
 
Enbart av denna beskrivning ges inga tecken om extremism eller kriget i Syrien. Istället är gruppen enligt 
dess beskrivning och dess 20-tal första inlägg mellan den 12:e och 19:e november 2012 enbart inrikta sig 
mot praktiserande muslimer i Sollentuna. Kort därefter började jihad-sympatiserande inlägg skrivas 
såsom: “Vad tror du dom krigar för demokrati, sekularism, civilstat eller LA-ILA-HA-ILL-ALLAH” 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 “26 11 2012 Svenska Mujahideen Fi Ash Sham Video recruitment for Swedes to join Syria War.” 
http://www.youtube.com/watch?v=WG21VKQVGHE (hämtat 2014-01-03) 
47 Gudmundsson, Per. Ny svensk rekryteringsvideo från Syrien. Gudmundsson. Blogspot. 2013-09-12. 
http://gudmundson.blogspot.se/2013/09/ny-svensk-rekryteringsvideo-fran-syrien.html (Hämtat 2014-01-
09)   
48 Gudmundsson, Per. Jihadisternas egna ord och bilder från striderna i Syrien. Blogspot. 2012-12-11 
http://gudmundson.blogspot.se/2012/12/svenska-jihadisternas-egna-ord-och.html (Hämtat 2014-01-09) 
49 Ibid. 
50 Sollentunas Muslimer. Sidbeskrivning. 
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under en bild på en firande rebellgrupp.51 Nästföljande vår skrivs det ett förtydligande kring sidans 
beskrivning och syfte, där ovanstående text kompletteras med: 
 
“Detta betyder inte att vi på något sätt ta avstånd från jihad för Allahs skull mot våra fiender. Vi har medlemmar 
som just nu krigar mot Bashar Hunden och hizbull Sheytan I Syrien, vi är med dem i våra böner och önskar dem all 
lycka, mayrskap och seger för Allahs skull. Och vi rekommenderar starkt alla muslimer som tror på Allah, Hans 
Profet (saw), Domedagen, Helvetet och Himlarna att ansluta till den ädla kampen mellan gott och ont, falskhet och 
sanning, Iman och Kufr!”52 
 
Med detta förtydligande tar Sollentunas Muslimer nästan uteslutande militant tema. Inläggen tar flera 
tydliga syften: lidande muslimer i behov av hjälp, hyllande av krigare som dött martyrdöden (mestadels 
svenskar), jihad-motiverande texter, slagfältsuppdateringar. Överlag verkar sidan ha tagit på sig ett 
inspirationsansvar, men går det att härleda ända till ett rekryterings- och samorganiseringsansvar. Det 
finns ett särskilt intressant inlägg från november 2013 där skribenten beskriver hedrande hur en svensk, 
vilken dött martyrdöden, själv tog kontakt med sidans skapare med önskan att få resa till Syrien för att 
“utföra sin plikt”.53 Det tyder alltså på att det finns kapaciteter för “Sollentunas Muslimer” att skicka iväg 
de svenskar som känner sig manade att åka. Dock är det svårt att avgöra om detta gäller i regel eller 
enbart i undantagsfall, men detta är oavsett en indikation att kapaciteten finns.  
 
 
4.2.2.2 Ghuraba Syrien Syrien: 
Sidan uppstod någon gång i början av september år 2013, och har sedan dess har det postats nästan 
dagligen med uppdateringar från Syrien. Målet med sidan är, enligt dess skapare, att den skall utgöra en 
bas för jihad samt senaste nytt från konflikten i landet.54 På bilderna som läggs upp så är vapen, 
jihadistiska budskap, döda kroppar och beväpnade gruppbilder vanliga förekomster för besökarna på 
sidan. Ett återkommande förespråkande om öppet våld i Syrien men även i närliggande regioner 
förekommer och man gör kontinuerliga uppmaningar till Sveriges och alla världens muslimska män att 
skynda sig ner till Syrien för att hjälpa sina muslimska fränder mot en förtryckande regim. 55 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg. 21-11-2013 
52Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg 29-05-2013 
53 Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg 19-11-2013 
54 Ghuraba Syrien Syrien. Facebook-inlägg 13-09-2013 
55 Ghuraba Syrien Syrien. Facebook-inlägg 13-09-2013 
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Utöver det skriver dem ofta om svenskar som har åkt ned dit och berättar ingående vad deras uppgifter är, 
vilka dem arbetar tillsammans med men även var och hur de utför sina operationer och även några 
detaljerade historier hur vissa nåt martyrskap. De är även tydliga med att deras kamp måste fortsätta, 
oavsett om de både är numerärt och militärt underlägsna och uttrycker en fast beslutsamhet över att 
bekämpa dem ”otrogna”.  
” Imorgon ska bröderna attackera en svår plats.Mujahideen har svårt att ta över denna plats. Så de har bestämt sig 
för att skicka in 4 bröder som ska in där kuffar befinner sig och kriga tills de blivit shuhada eller fått seger. 
De 4 bröderna ska in imorgon på morgonen. De ska in med intention att inte komma ut. Bland de finns en svensk 
bror, som ska in med dom. Vi ber Allah underlätta för de och acceptera deras handling in sha Allah. Vi ber Allah ge 
de seger eller shahada56.” 57 
Detta militanta budskap representerar tydligt vilken form av ställningstagande dessa personer bakom 
sidan har men även de individer som är på plats nere i Syrien. 
4.2.3. Neumanns “Ny Terrorism” 
4.2.3.1. Struktur  
Som nämnt, är denna fallstudie genomgående begränsad i avseendet att vi inte med säkerhet kan få 
fullständig insyn i de grupper vi undersöker. Dock utifrån vad vi anser “dyker upp ovanför ytan”, kan 
man utläsa en hel del av hur strukturen verkar se ut. Till att börja med beskriver Gudmundsson hur en stor 
del av de personer han kartlagt, kan kopplas till varandra genom sina kontaktnät och gemensamma val av 
moskéer och föreningsliv.58  
 
Internt sett, från vad man kan utläsa av de båda Facebook-sidorna, hyllas inte ledare i första hand utan 
snarare den enskilda krigaren och det gemensamma målet. Man kan således urskilja en diskurs vilken 
tydligt förespråkar den cellbaserade jihad-verksamheten, vilken är beroende av enskilda uppoffringar 
vilka utförs på egna initiativ för det stora syftets skull.  
 
Ett problem vi under våra diskussioner dock mötte på var att svenskarna i islamistiska gerillor i Syrien 
bryter mot Neumanns definition av “Ny Terrorism”. Detta i avseendet att när svenskarna når Syrien, och 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Det arabiska ordet för Islams trosbekännelse, vilket i detta sammanhang bedöms stå för martyrskap 
(man möter sin skapare och blir vittne för tron).  
57 Ghuraba Syrien Syrien. Facebook-inlägg. 13-11-2013 
58 Gudmundsson, Per. The Swedish Foreign Fighter Contingent in Syria. Combating Terrorism Center at 
West Point. 24/09-2013 vol.6 no. 9 s.5 
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når grupper som Yaish eller Fi ash-Sham, blir de del av en struktur vilken kan snarare liknas vid 
“Gammal Terrorism”. Ifrån vad som går att utläsa av dessa grupper, är ledarrollen tydligt urskiljbar och 
exekutiv, exempelvis Abu Omar al-Chechen, ledaren för Yaish al-Muhajireen wa’l-Ansar59, eller den nu 
avlidna svenska Fi Ash-Sham ledaren Muhammed Ali Abu Hammour.60 
 
Med detta som bakgrund kan två olika idéer lyftas fram om “Syriensvenskarnas” struktur. Antingen så 
kan man beteckna den svenska organiseringen och stridsfaktionerna i Syrien som separata grupper, där 
den svenska faller under “Ny Terrorism”-etiketten, medan stridsfaktionerna där svenskarna sedan hamnar 
är mer lik “Gammal Terrorism”. Eller så betecknar man hela fenomenet som en enda rörelse, vilka har en 
dynamisk struktur vilken anpassar sig efter sammanhanget.  
4.2.3.2. Mål 
Tidigt i Sollentunas Muslimers historia, skrivs det om “Syrian National Council”. De förhåller 
mycket kritiska till dess bildande och publicerar en video där befälhavare för flertalet stridande 
brigader i Aleppo-området i ett samlat uttalande förkastar SNC som ett västinitiativ. Istället 
uttrycks den samlade viljan bland brigaderna att upprätta en islamistisk stat, varpå inläggets 
författare kommenterar: “InshaAllah” (Om Gud vill/Låt Guds vilja ske).61  
I maj 2013, delar Sollentunas Muslimer inlägg från Facebook-sidan “The ansar” vilka översatt från 
en “champion of Jabhat al-Nusra”, en terrorgrupp vilken som sagt är tätt kopplat med “Fi Ash-
Sham”: 
“...The plan of Jabhat Al-Nusrah is to make it (Syria) Islamic and the only ones that rep Syria are 
the mjuahadeen as they are defending Syria and they are paying the ulitimate sacrifice no one 
else.”62  
En annan sida vilken Sollentunas Muslimer delar med sig av är Millatu Ibrahim Sweden.63 En sida, 
vilken ofta uppdaterar kring de ideologiska bakgrunderna bakom global väpnad jihad. Exempel på 
citat som publicerats har varit: "Jihad and the rifle alone. Nó negotiations, No conferences and No 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Roggio, Bill. Chechen commander forms 'Army of Emigrants,' integrates Syrian groups. The Long War 
Journal. 2013-01-28. 
60 Gudmundsson, Per. Ledaren för Svenska Mujahedeen Fi Ash-Sham död. Blogspot. 2013-04-19 
http://gudmundson.blogspot.se/2013/04/ledaren-for-svenska-mujahedeen-fi-ash.html (Hämtat 2014-01-
09) 
61 Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg. 2013-11-19 
62 Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg 2013-11-31 
63 Sollentunas Muslimer. Facebook-inlägg 2013-07-08 
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dialogue" (Sheikh Abdullah Yusuf Azzam)64; “The infidels, Jews, and Christians are our enemies. 
Accepting their system or living in it… can never happen. We consider DEMOCRACY to be from 
the infidels. Joining hands with the infidels is something that can never happen.” (Maulana Wali ur 
Rehman Shaheed).65 
I oktober 2012 publicerades denna sida en video, via YouTube, där en person talar in kameran och 
beskriver hur segern är nära och hur de vill sprida detta meddelande till USA och de andra 
icketroende länderna i väst: “Our Jihad began here in al-Sham (Syria) and we won’t stop until we 
reach your countries!”66 
Extremismen i budskapen som förmedlas är påfallande tydlig. Det finns en tydlig 
martyrskapsromantik. Att denna samorganisering passar in i Neumanns idéer om “Ny Terrorism” 
som religiöst driven, ter sig relativt uppenbart.  
Man kan även utläsa från ett antal poster att det finns en viss humanitär faktor i deras samlade mål. I 
många inlägg på sidorna Sollentunas Muslimer, Ghuraba Syrien Syrien samt Millatu Ibrahim Sweden 
porträtteras situationen i Syrien vanligtvis som att kvinnor våldtas och att barn dödas. En vanlig poäng 
som görs är att om muslimer som genom passivitet låter detta ske, inte rättfärdigt kan kalla sig muslimer. 
Det förekommer även, dock inte lika ofta, bilder på muhjahedinkrigare delar ut mat till civila. Den 
återkommande betoningen på just denna faktor är mer förekommande på dessa sidor, än exempelvis 
frågan om upprättandet av ett islamistiskt styre, säger en del om vad som verkar vara effektivt i 
rekryteringen av jihadister.  
 
Sammanfattningsvis finns det ett antal mål närvarande, vilka alla kan förklaras som mer eller mindre 
långsiktiga, några som fördelaktigt kan uttryckas som delmål: 
1. Att hjälpa sina muslimska bröder och systrar i kampen mot Assad. 
2. Att inrätta islamistiskt styre i Syrien.  
3. Att upprätta den hypotetiska staten Bilad ash-Sham (Bestående av Syrien, Libanon, Israel, 
Palestina, Irak, Jordanien och Kuwait) under Islamistiskt styre.  
4. Att införa global, absolut Islam.   
Dock bör det finnas en medvetenhet om att samtliga individer som åker till Syrien inte nödvändigtvis är 
för global väpnad jihad. Det är svårt och även onödigt att försöka anta vad samtliga “Syriensvenskar” 
tycker och tänker. Just eftersom det inte rör sig om konventionella grupper, utan snarare nätverk av 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Millatu Ibrahim Sweden. Facebook-inlägg. 2012-09-24 
65 Millatu Ibrahim Sweden Facebook-inlägg 2013-06-23 
66 Millatu Ibrahim Sweden. Facebook-inlägg. 2013-10-27 
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människor, finns det stora förutsättningar för skiljande mål inom grupperna. Den främsta förutsättningen 
för färdigformulerande målsättningar vore om det skedde i grupper med bestämda gränser, hierarkier som 
kunde upprätthålla målsätttningen. Men när man står inför att definiera en grupp vilken till stor del tar en 
flytande form och där vissa grupper beblandas med andra blir det en annan fråga. Det är svårt, om inte 
omöjligt, att tala om homogena sanningar i grupper vilka i princip kännetecknas av sin strukturellt 
heterogena natur. Den ovanstående numreringen bör istället ses som återkommande nämnda 
målsättningar vilka kan, men inte nödvändigtvis behöver, ses som gradvisa utvecklingar mot större, 
globala mål.  
 
 4.2.4. “Blob theory” 
4.2.4.1. Kärnmedlem 
En aktiv grupp av kärnmedlemmar, som har klara utsikter för gruppens kollektiva målsättning, ideologi 
och har ofta förts samman genom liktänkande och deltagande i diverse aktiviteter.67 De är personerna i 
nätverket som, med sin handlingskraft och ideologiska motivering, fyller de allra viktigaste funktionerna 
för samorganiseringen.68 Utan kärnmedlemmarnas aktiva deltagande och vägledning skulle de resterande 
medlemmarna  i nätverket uppleva stora svårigheter att organisera sig. 69  
Om vi tittar på Facebook-sidorna som en bas vilka de faktiskt har beskrivits som70, så fungerar dem som 
en slags plattform där de ledande personerna ges en möjlighet att på ett öppet och enkelt sätt sprida 
information samt även på ett relativt säkert sätt kommunicera med personer viktiga för samorganiseringen.    
Exempelvis förekommer det  att man knyter kontakter i form av att man delar sidor eller inlägg från andra 
likasinnade grupper via dessa sociala nätverk71 vilket ökar gruppens omfång och samtidigt verkar man för 
att ständigt hitta nya sympatisörer samt anhängare och är som sagt oerhört viktiga för kampen i stort.72  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Sageman, Marc. Hofstad Case Study & The Blob Theory. Theoretical Frames on Pathways to Violent 
Radicalization Understanding the Evolution of Ideas and Behaviors, How They Interact and How They 
Describe Pathways to Violence in Marginalized Diaspora. ARTIS. Research & Risk Modeling. Aug. 2009 
s.23 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ghuraba Syrien Syrien, Facebook-inlägg. 13-09-2013 
71 Ghuraba Syrien Syrien.Facebook-inlägg. 07-01-2014 
72 Sageman, Marc. Hofstad Case Study & The Blob Theory. Theoretical Frames on Pathways to Violent 
Radicalization Understanding the Evolution of Ideas and Behaviors, How They Interact and How They 
Describe Pathways to Violence in Marginalized Diaspora. ARTIS. Research & Risk Modeling. Aug. 2009. 
s.23 
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4.2.4.2. Medlem 
De individer som på olika sätt har radikaliserats och beslutat sig för att ansluta sig till kampen i 
Syrien är visserligen aktiva medlemmar i form av att de aktivt utför våldshandlingar och deltar i 
strid. Men deras omfång stannar där, eftersom väl nere på plats hos grupperna i Syrien ter sig saker 
vara väldigt annorlunda. Strukturen hos grupperna ter sig vara mer lik reguljära milliser eller 
gammal terrorism, än den cellbaserade natur vi ser hemma i Sverige och i övriga väst-världen. 
Det eftersom att en klar majoritet av invidierna som åker ned för att delta i konflikten blir placerade 
i någon utan de grupper som finns i landet. Som tidigare nämnt i texten, är dessa grupper är 
rangordnade och utför kontinuerligt operationer tillsammans med andra grupper dem lyder nästan 
alltid under en ledare eller en annan grupp. Grupperna innehar även redan ett ideologiskt mål vilket 
bara gör svenskarna till “en i mängden” av hela organiseringen. 
I relation till Sagemans teori så faller dessa personer inom ramen för medlemmar då de varken 
tillhör kärnan av ett nätverk eller innehar någon större drivande kraft inom grupperna de är 
verksamma i, som om förstört, skulle kunna skada grupperna/nätverken vilket är det som 
kännetäcknas av en kärnmedlem.73 
 
4.2.4.3. Periferimedlem 
De personer som, enligt Sageman, karakteriserar som en periferimedlem är personer som på något sätt 
btstår organisationen och dess arbete. Något som kan ta form av exempelvis att man bidrar med pengar 
till resor eller ger ideologiskt stöd.74 Exempel på detta är en svensk man, tidigare nämnd i arbetet, vid 
namn Abo Tesnim som skall ha hjälp flertalet olika personer i form av finansiellt stöd för att kunna ta sig 
till Syrien.75 
Inledelsevis i vår forskning så kom vi fram till att en person som Abo Tesnim, med tanke på hans 
stödarbete för den ideologiska kampen faller under kategorin periferimedlemmar. Men något som uppstod 
under arbetets gång var att vi kom till insikt att en sådan person även fyller funktionen för en kärnmedlem. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ghuraba Syrien Syrien. Facebook-inlägg. 2013-12-06 
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Det eftersom i hans arbete med att hjälpa andra personer till Syrien, varit den slutliga bidragande faktorn 
till att de människor faktiskt tog sig ner till konflikten. Om han skulle ha blivit arresterad eller på något 
sett avslöjad är det rimligt att dra slutsatsen att de personer han hjälpt hade hindrats från att åka då de var 
beroende av Abo Tensims pengar. 
 Vart vi vill komma med detta resonemang är att det kan finnas olika typer av överlappande “blobs”. 
Detta eftersom Abo Tesnim och de personerna han hjälpte i Sverige utgjorde en liten “blob” där Abo var 
kärnmedlem och de andra var beroende av hans hjälp för att agera. Å andra sidan så i det stora hela, om 
man ser på den globala samorganiseringen och fenomenet krigsturism som en enda stor “blob”, faller Abo 
Tesnim vara relativt obetydlig då han varken var globalt ledande ideologiskt eller högt uppsatt i någon 
organisation och bara gav sitt finansiella stöd till de som ville komma till Syrien. 
5. Slutsatser. 
5.1 Frågeställning 1: Vad karaktäriserar de svenskar som reser till Syrien för att kriga? 
Utifrån Neumanns målvariabel, kan vi utläsa att det mest representerade målsättningen bland de svenskar 
som åker till Syrien för att delta i kriget, är framförallt att man känner en stark drivkraft att göra skillnad. I 
vad den strävan är bottnad i skiljer sig visserligen från person till person, men vi har kunnat utläsa 
framförallt två idealtyper bland dessa. Dels finns den typ som inspireras av att humanitärt hjälpa den 
muslimska befolkningen, och dels de som drivs av en mer allmän jihad-ideologi. Dock finns alltid Islam 
med som gemensam komponent bland dessa svenskar. 
Med hjälp av Sageman “Blob Theory” har vi kunnat utveckla vilka skilda roller de olika svenskarna kan 
ha i dessa sammanhang. Vad han definierar som kärnmedlem, är en person vilken kännetecknas av en 
handlingskraftig, och oftast en stark ideologisk drivkraft. Två karaktärsdrag vilka båda kan ha uppstått 
som följd av självradikalisering. Dock med tanke på de begränsningar detta forskningsområde dessvärre 
präglas av, är det svårt för oss att kunna genomföra djupgående personlighetsanalyser. Vad teorin däremot 
säger, är att dessa personer även kännetecknas av en mer administrativ roll. Som tidigare nämnt, beskrev 
den rapport SÄPO kom ut med 2010, om våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, om fyra vanliga 
poster inom svenska nätverk. Dessa var rekryterare, kontaktförmedlare, informatörer och insamlare. I 
detta fall; rekryterare som spelar in och sprider rekryteringsvideor eller personbaserat uppmanar svenskar 
att resa; Sollentunas Muslimer vilka via Facebook kunde se till att ex. Bilal Chokolad kunde åka till 
Syrien; Facebooksidornas uppdateringar från kriget; Abo Tesnims finansiering av Syrienresor.  
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Men de som verkar utgöra majoriteten av de svenskar vi studerat är de så kallade “medlemmarna” vilka 
har har blivit handlingskraftiga som följd av sin kontakt med kärnmedlemmarna. Påverkbara individer 
vilka faller under kärnmedlemmarnas rekryteringsfokus, och således även Säkerhetspolisens motverkande 
arbete. Vad detta verkar innebära är att det som framförallt karaktäriserar dessa, är dess sociala kontext 
som leder dem in mot beslutet att följa med till Syrien.  
Detta undersöks särskilt av Ginges genom hans beskrivning av långsamma radikaliseringar, genom 
gradvis moraliska omprioriteringar görs genom betoning på utvalda frågor under en längre tid. En teori 
vilken vi finner uppbackning av i beskrivningar av annan islamistisk radikalisering i Sverige, genom Ali-
exemplet, men som vi dessvärre inte kan bekräfta i just detta fall, i annat än moralabsoluta anspråk genom 
diverse Facebooksidor.  
Sammanfattningsvis: Vad som framförallt kännetecknar dessa svenskar är en stark vilja att i Islams tecken 
göra skillnad i Syrien. Det kan komma från att man väljer att på eget bevåg agera på sin redan existerande 
islamistiska ideologi, men oftast som följd av att man under tid har påverkats och radikaliserats av 
inflytelserika individer i sin sociala närhet.  
 
5.2 Frågeställning 2: Hur kan man förklara den svenska samorganiseringen? 
Vi satte ut i början med vetskap om att vi inte hade möjlighet att få en fullständig insyn i verksamheten. 
Vad vi med säkerhet kan veta om den svenska samorganiseringen är att i de fall som vi har valt att titta på, 
så tyder det på att Facebook-grupperna Sollentunas Muslimer och Ghuraba Syrien Syrien har en 
signifikant roll att spela.  
 På sidorna så lyfts den individuelle personen och dess initiativkraft fram, inte ledare eller ideologer bland 
budskapen och det är inte sällan att det material som publiceras på sidorna ofta innehåller bilder eller 
texter gällande barn och kvinnors lidande i konflikten vilket har som syfte att väcka en stark medkänsla 
hos den läsande individen. Andra humanitära faktorer som vi har kunnat utläsa är att man väldigt bestämt 
påpekar att de muslimer som väljer att inte stödja denna typ av extremistiskt våld, inte har rätt att kalla sig 
muslimer. 
 Utifrån Sagemans teori om nätverk eller klumpar/blobs så har vi lyckats att klargöra för vilka som har 
olika roller i den svenska samorganiseringen. En kärnmedlem karakteriseras som drivande och insatt i det 
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ideologiska målet. Vi har därför valt att titta på Facebook-grupperna, vilka har krafter så som att inspirera, 
samorganisera samt skicka iväg människor till Syrien vilka är de karaktärsdrag typiska för en kärnmedlem. 
 De karaktärsdrag som är typiska för Sagemans medlemmar, finner vi passar in på de svenskarna som har 
genomgått en radikalisering och beslutat sig för att ansluta sig till någon av de väpnade grupperna i Syrien, 
som följd av att de varit i kontakt med kärnmedlemmar.  
 I arbete med periferimedlemmarna, som kännetecknas av att man på något sätt stödjer samorganiseringen, 
antingen ideologiskt eller finansiellt, strävade vi i ett resonemang efter att utveckla teorin. Detta i 
avseende av att de blob’s som Sageman talar om är ett relativt begrepp, där en större blob kan bestå av 
flera mindre blobs och således kan en person i nätverket ses som både kärnmedlem och periferimedlem.  
Vi vill samtidigt poängtera att samtliga individer som åker till Syrien inte nödvändigtvis förespråkar 
global islamism styrt av sharialagar. Att dra en slutsats om den allmänna uppfattningen gällande 
svenskarnas mål som åkt ned ter sig vara väldigt svår. Många av dem har avlidit och faktum att det inte 
rör sig om konventionella grupper utan enskilda individer skapar möjligheter för skilda mål bland 
individerna inom grupperna.   
Sammanfattningsvis: Den svenska samorganiseringen kan alltså ses som ett typexempel på en löst 
sammansatt rörelse, där kontaktförmedlande och informationsspridande sociala medier spelar en 
avgörande roll. Den grundar sig på en relativt ideologisk ospecifik grund, där ett deltagande i konflikten 
beskrivs som en muslimsk plikt, vilket möjliggör för ett brett spektrum av deltagare.  
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(Ovan: Slagsfältsuppdatering från Mujhahedeen Fi ash-Sham, övertagandet av militärbasen Sham el-sheik) 
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